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Criterio del confronto asintotico
Teorema




αan = ` (1)










































(a) per α > 1 e` convergente, (b) per α ≤ 1 e` divergente.
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Serie a termini alterni: criterio di Leibniz
Sia (an) una successione a termini positivi. La serie
∞∑
n=1
(−1)n−1an = a1 − a2 + a3 − a4 + · · · (2)
si dice serie a termini di segno alterno.
Teorema
Se la successione a termini postivi (an) e` decrescente e infinitesima,
























































Diremo che la serie
∞∑
n=1
an converge assolutamente se e` convergente la








Diremo che la serie
∞∑
n=1
an converge assolutamente se e` convergente la





Se (an) e` una sucessione, le successioni:
a+n = max{an, 0} e a−n = max{−an, 0}












n − a−n , |an| = a+n + a−n
Inoltre
a+n =
an se an ≥ 00 se an < 0 e a−n =




























a+n ≤ |an|, a−n ≤ |an| (3)
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Stante che per ipotesi
∞∑
n=1









Stante che per ipotesi
∞∑
n=1



























La tesi del Teorema non puo` essere invertita: ad esempio abbiamo











bn due serie assolutamente convergenti. Il prodotto













































converge per ogni valore reale di x
Dimostrazione. Considerata la serie dei valori assoluti abbiamo, ap-
plicando il criterio del rapporto
lim
n→∞
|x|n+1
(n+ 1)!
|x|n
n!
= lim
n→∞
|x|
n+ 1
= 0
